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M O T T O
Janganlah menunda sesuatu yang dianggap penting dan jangan pula ragu untuk
melangkah, pepatah mengatakan kegagalan adalah  kesuksesan yang tertunda
maju terus dan pantang mundur
Hidup adalah soal keberanian menghadapi yang tanda tanya. Tanpa kita bisa
mengerti, tanpa kita bisa menawar. Terimalah dan hadapilah.
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Manusia hidup dengan didasari dengan ilmu maka carilah ilmu
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Sistem Informasi Persediaan Barang  Metode FIFO adalah sistem yang
dibuat bertujuan untuk membantu pihak toko dalam proses pencatatan persediaan
serta transaksi pembelian dan penjualan.
Masalah  yang sering terjadi didalam usaha dagang antara lain adalah
pencatatan Persediaan, transaksi penjualan dan pembelian seringkali mengalami
kesalahan dalam pencatatan stok Persediaan. Dalam menanggulangi permasalahan
tersebut diperlukan Sistem informasi persediaan barang dapat menjawab
permasalahan yang sering dialami usaha dagang. Persediaan barang dapat
menghasilkan kartu persediaan barang dan kartu gudang yang dapat membantu
perusahaan untuk mengetahui mutasi keluar masuknya barang.
Dengan Metode Fifo (first in first out) dapat membantu pihak Noroto Naga
Buah yaitu barang yang dibeli lebih awal, dianggap dikeluarkan lebih awal pula.
Memakai metode Fifo agar buah tidak mengalami pembusukan karena barang
yang terjual barang yang lebih awal. Dengan demikian, setiap terjadi suatu
transaksi penjualan, maka harga pokok barang yang terjual dinilai berdasarkan
harga barang yang dibeli lebih awal.
Kata Kunci :,Buah Naga, Persediaan, FIFO (first in first out).
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ABSTRACT
Information Systems Inventory FIFO method is a system made aiming to
help the stores in the recording process inventory and purchase and sale
transactions.
Problems that often occur in the trading businesses include the recording
of inventory, sales and purchases often have errors in recording stock inventories.
In tackling these problems required inventory information system can answer the
problems that are often experienced trading business. Card supplies can generate
inventory and warehouse cards that can help companies to determine mutations of
entry and exit of goods.
With the Fifo method (first in first out) can help the Noroto Dragon Fruit
ie goods purchased earlier, are considered issued early anyway. Wearing Fifo
method so that the fruit does not decay because the goods sold goods early. Thus,
any occurrence of a sales transaction, the cost of goods sold assessed based on the
price of goods bought earlier.
Keywords:, Dragon Fruit, Inventory,FIFO (first in first out).
